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ABSTRAK 
 
NINING PURWANINGSIH: Implementasi Pembelajaran Homeschooling Tunggal 
(Studi Kasus Berdasarkan Perbedaan Profesi Ibu). Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2019 
Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh informasi: (1) alasan 
homeschooler menerapkan homeschooling tunggal bagi pendidikan anak, (2) 
implementasi pembelajaran homeschooling tunggal, dan (3) faktor pendukung dan 
penghambat homeschooling tunggal. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan 
metode komparatif. Penelitian ini melibatkan dua subjek, yaitu: homeschooler Ny.N 
beralamatkan di Bantul dan homeschooler Ny.P beralamatkan di Sleman. Masing-
masing subjek terdiri dari dua partisipan (ayah dan ibu) sebagai pendidik utama. 
Subjek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan oleh peneliti. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer (subjek 
penelitian dan significant other) dan sumber data sekunder (ijazah dan hasil 
keterampilan). Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data melalui proses reduksi, analisis, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) alasan dari kedua subjek 
memutuskan homeschooling adalah faktor distrust terhadap sekolah formal, 
keinginan memberikan pengajaran agama, memberikan pendidikan bagi anak 
berkebutuhan khusus dan gangguan kesehatan, serta kebutuhan pendidikan alternatif 
yang mewadahi potensi peserta didik; (2) homeschooling menjadi pendidikan 
alternatif bagi kedua subjek dengan implementasi pembelajaran menggunakan 
kurikulum dari pemerintah, namun dikelola secara mandiri dan fleksibel berdasarkan 
otonomi anak; dan (3) faktor pendukung pendidikan homeschooling, yaitu: legalitas 
homeschooling, kepuasan terhadap pendidikan yang humanis, pendidikan 
berdasarkan multiple intelligence, kelekatan anak dengan keluarga, anak memiliki 
keterampilan hidup dan konsep diri yang positif. Sedangkan faktor penghambat 
pendidikan homeschooling, yaitu: sistem regulasi pendidikan homeschooling tidak 
diimbangi dengan sosialisasi dari pemerintah terhadap satuan pendidikan, evaluasi 
pendidikan informal belum berdiri secara independen, dan evaluasi pada pendidikan 
nonformal belum berjalan secara optimal. 
Kata Kunci: homeschooling, pendidikan nonformal 
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ABSTRACT 
 
NINING PURWANINGSIH: Single Homeschooling Implementation (A Case Study 
Based on Mothers's Professional Differences). Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2019 
The purpose of this study is to obtain information: (1) the reasons for 
homeschoolers to apply single homeschooling to children's education, (2) the 
implementation of single homeschool learning, and (3) the supporting and inhibiting 
factors of single homeschooling. 
This study uses the qualitative approach type of case study with a comparative 
method. This study involved two subjects, namely: Ny.N’s homeschoolers addressed 
in Bantul and Ny.P’s homeschoolers addressed in Sleman. Each subject consists of 
two participants (father and mother) as the main educators. The research subjects 
were selected by the purposive sampling technique based on the criteria set by the 
researcher. The research data were obtained from primary data sources (research 
subjects and significant others) and secondary data sources (certificates and skills 
results).  The data were collected through interviews, observation, and 
documentation. The data were analyzed through the process of reduction, analysis, 
verification, and conclusion. 
The results of the study show that: (1) the reasons for both subjects deciding 
on homeschooling are of distrust factors towards formal schooling, the desire to 
provide religious teaching, providing education for children with special needs and 
health problems,  and alternative educational needs that accommodate potential 
students; (2) homeschooling is an alternative education for both subjects with the 
implementation of learning using the curriculum of the government, but managed 
independently and flexibly based on children's autonomy; and (3) the supporting 
factors for homeschooling education include homeschooling legality, satisfaction 
with humanitarian education, education based on multiple intelligence, attachment of 
children to family, children have life skills and positive self-concepts. While the 
inhibiting factors for homeschool education include the regulation system for 
homeschool education, which does not match by socialization from the government 
of the school, informal education evaluations not having independence, and 
evaluations of non-formal education not running optimally. 
Keywords: homeschooling, non-formal education 
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